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Türkiye radyolarında Udu ve bes­
teleriyle, sık sık ismini duyduğunuz 
Rüştü Eriç, İskeçe'de dünya'ya gel­
di. Çocuk yaşlarından beri, Türk mu­
sikisine gönül vermiş bir kişi ola­
rak, 1926 yılında Ûdî Dimitrodan, 
nota ile ud çalışmalarına başladı. 
Ayrıca, Hafız Yusuf beyle’de usûl 
çalışmalarına önem veren sanatçı, 
Udi Serkis efendiden tavır gördü..
Eriç’in, İskeçe türk gençlerbirliği’- 
de türk musikisi şübesinin kurul­
masında büyük katkısı bulundu. U- 
zun bir süre bu cemiyet’te çalıştı 
ve konserler verdi. 1941 yılında 
Ana yurda hicret etti ve o tarih­
lerde İstanbul’a, yerleşen sanatçı, 
bu kez duygularını daha mutlu bir 
yecanla sürdürmenin bahtiyarlığı 
içindeydi.. Onun, yukarda sözünü et­
tiğiniz müzik arzularına daha olum­
lu bir şekilde ulaşması hiç de zor 
olmamıştı.
İleri Türk Musikîsi konservatua­
rında yeniden çalışmalarına başla­
masıyla, çok mutluydu.. Türk sanat 
musikisinin değerli simalarından o- 
lan Hüseyin Sadettin Arel ve Lâyı- 
ka aKrabey’den, türk musikisi, na­
zariyatı ile sürdürdüğü çalışmaların­
da hocalarının, takdirlerine I âyık 
oluyordu. 1952 yılında yine Üstad 
Hüseyin Sadettin Arel’in, isteğiy­
le, Eriç'e konservatuarda hocalık 
yapması arzulanarak kendisine ho­
calık görevi verildi.
1955 yılında İstanbul radyosu mü­
zik yayınlarında da görev alan sa­
natçı, hâlen türk müziği yayın şef­
liği yapmakta ve ayrıca, udu ile 
programlara da katılmaktadır.
Öte yandan, Rüştü Eriç’in, beste 
çalışmaları 1953 yılında başlar, ilk 
denemesi olan Yegâh peşrevi ile 
besteciliğini de ispatlayan Eriç’in, 
çeşitli makamlarda bestelenmiş e- 
serleri var..
Özellikle, «Yaslansa başım gök- 
süne hacret yine dinmez» Hüseyni 
makamındaki, «Anladın da derdime
Sayın Rüştü ERİÇ
bir lâhza derman olmadın» eserin­
den başka, «Kadehin dudağımda 
gelsen de, gelmesen de» ve sıra 
ile, «Hasreti kadehlerden ümitle 
içiyorum» Suzinak eserinden baş­
ka çok sevilen bir başka eseri da­
ha «Tükensin gözlerine ömrüm bak­
makla senin» Ve «Gözlerinin için­
de bütün sevgi, arzular» Hüzzam 
eseri izliyor. Gerçekten bu güzel
eserleriyle haklı bir ün yapmış o- 
lan Rüştü Eriç, türk musikisine gö­
nül vermiş kişliğini bu çalışmala­
rıyla yansıtıyor..
Öte yandan, 1962 yılında Cağal- 
oğlun’da kurduğu özel türk musikisi 
konservatuarı’nda da Hoca olarak 
uzun yıllar çalıştı. Ve birçok tale­
be de yetiştiren sanatçı, çeşitli ko­
rolarla konserler verdi.
1963 yılında Yeni Tiyatroda dü­
zenlediği konserde ise, dinleyicile­
rinin sonsuz takdirlerine lâyık ol­
du. Bu konserler nedeniyle, çeşitli 
gazetelerde başarısı yayınlandı.. 
Meth'u Senâ edildi.
Ünlü besteci, ayrıca türk musiki­
sinin okullarda da ders olarak öğ­
renciler tanıtılması, bugün vakti ge­
lip geçmiş ihtiyaçlardan olduğuna 
inanıyor. Özellik.le konservatuarla 
da musikimizin, daha ciddi bir ted­
risatın yapılması önemine değini­
yor.
Enstrüman derslerinin çeşitliliği­
ne önem verilmesini arzulayan bes­
tecimiz, Rüştü Eriç'in, Fikret ve 
Sermet isimlerinde iki oğlu var. Yu­
vasında âilesi ve çocuklariyle mut- 
u sanatçımız, ayrıca özel olarak 
müzik dersleri de vermektedir...
GİDEN SEVGİLİYE
Hâlâ bir ulvîyyetle sana bağlıyım inan,
Terk-i diyar ettin de kaldı yalnız hâtıran.
O ıştklı çehreni unutmuyorum bir an 
Kabrinde gül biterse, kalbimdir o kanayan.
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